



　　现行宪法颁布实施以来 ,公民权利的宪法保护取得了明显的成效 。但是 ,我们可以看












第一 ,弱化权利的防御功能 ,体现出制宪者重权利之宣告而轻权利之保障的宪法观 。
公民基本权利宪法确认和保护的公民权之所以称之为基本权利 ,是因为这些权利具有防
御政府权力的功能。因此 ,它们在全部公民权之中居于核心的地位 ,如果公民没有对抗国
家权力滥用的权利 ,那么他们的其它权利也不可能真正得到保障 ,因此 ,法国人权宣言宣
称:“凡权利无保障分权未确立的社会就没有宪法” 。根据这一原则 ,凡宪法保护的公民权

































是宪法观念比较淡薄的国家 ,但是 ,如果宪法能够真正成为公民主张其基本权利的法律 ,
即使不是典型的民定宪法 ,宪法在公民心目中的地位也会逐步提高。固然 ,公民权利的司
法保护不是唯一的保护手段 ,但却是宪政国家保护公民权利的主要手段 ,因此 ,从体制上
来看 ,司法机关的宪法地位决定了它有权制约其它国家权力 ,如果司法机关丧失制约其它
权力的权力 ,它对公民基本权利的保护就无从谈起 。我国现行宪法虽然在总结前三部宪
法的经验基础上 ,加强了司法机关的宪法地位 ,但以立法权不受制约为前提 ,从人民主权
中直接导出民选机关实际上不受制约的结论 。从法理上来看 ,我国是成文宪法国家 ,宪法
规定了自身的最高法律效力 ,一切国家机关 、政党和社会团体必须服从宪法 。然而从宪法
对不同国家的宪法地位的规定来看 ,宪法对自身最高法律效力的宣告仅仅表现为一种形
式上的权威 ,当法律 、法规和其它规范性文件侵犯公民的基本权利时 ,公民虽然可以通过
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